10.5.2 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - גברים by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס
219% - 0% 29% - 20% 39% - 30% 49% - 40% 59% - 50% 69% - 60% 79% - 70% 89% - 80% 99% - 90% 100%
5,346 .. 1,503 1,775 747 514 230 148 65 23 265
6,712 .. 2,141 2,058 861 621 282 205 87 42 320
9,075 .. 3,072 2,576 1,120 771 385 265 127 68 414
10,797 .. 3,716 2,897 1,349 902 498 322 155 116 484
13,231 .. 4,615 3,489 1,656 1,023 635 427 182 179 653
17,921 748 5,904 4,666 2,342 1,277 846 640 275 310 912
22,661 955 7,487 5,760 3,016 1,567 1,080 820 379 424 1,174
24,849 1,069 8,187 6,294 3,328 1,684 1,190 920 448 471 1,260
26,053 1,158 8,541 6,600 3,466 1,759 1,257 969 484 499 1,321
27,406 1,246 8,964 6,931 3,668 1,839 1,309 1,039 513 524 1,373
28,571 1,312 9,342 7,208 3,835 1,912 1,368 1,052 560 553 1,430
29,990 1,362 9,787 7,544 4,060 2,004 1,453 1,038 662 586 1,494
30,710 1,390 10,031 7,688 4,184 2,049 1,478 1,063 678 601 1,548
30,830 1,382 10,079 7,721 4,196 2,060 1,476 1,067 684 610 1,555
30,956 1,378 10,139 7,754 4,211 2,057 1,486 1,070 692 610 1,559
31,050 1,378 10,170 7,791 4,212 2,065 1,493 1,072 698 608 1,563
31,170 1,380 10,196 7,803 4,243 2,080 1,512 1,079 701 608 1,568
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